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En la ciudad de La Plata a los once días del mes de diciembre de dos mil trece, 
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual 
Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El 
orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Calendario 2014.------------------------------------------------------------------------- 
4.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
6.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
7.- Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------------------------------- 
8.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El presidente informa al Directorio sobre diversas actividades de gestión 
desarrolladas:--------------------------------------------------------------------------------------- 
En el día de la fecha se constituyó el Consorcio Público-Privado IHREDA 
(Instituto de Hidrología Empresa de electrónica -REDIMEC- Autoridad del Agua 
ADA) en los términos de la Convocatoria FITS, de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, Medio Ambiente y Cambio Climático 2013 
del Fondo Sectorial Argentino (FONARSEC).---------------------------------------------- 
El día 6 de diciembre integró el panel de apertura de la Jornada sobre Actividad 
Física y Alimentación, que se llevó a cabo conjuntamente con el Observatorio 
Social Legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia, en la que se 
presentaron los resultados del proyecto de investigación sobre el tema 
conducido por el Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil 
(CEREN).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
El día 28 de noviembre participó del panel de apertura del Foro sobre Capital 
de Riesgo, organizado con el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, 
que se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires.- 
 
3.- CALENDARIO 2014:------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio aprueba el Calendario 2014 que se detalla en el Anexo I de la 
presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar la Rendición Final de los Proyectos del año 
2013, presentados por las empresas que recibieron el beneficio de Crédito 
Fiscal, en el marco de la Convocatoria Extraordinaria, según se detallan en el  
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Anexo II de la presente Acta. Asimismo, se autoriza la restitución del seguro de 
caución presentado oportunamente por las Empresas.---------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio resuelve aprobar los Formularios del Programa Crédito Fiscal 
2014, Modalidad Ventanilla Abierta.---------------------------------------------------------- 
 
5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Directorio resuelve aprobar las Bases de la convocatoria de Subsidios 
para Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas (ORCT14) y sus 
Formularios, que integran la presente Acta como Anexo III.--------------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve aprobar las Bases de la convocatoria de Subsidios 
para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas (ARCT14) y 
Formularios, que integran la presente Acta como Anexo IV.-------------------------- 
 
5.3.- El Directorio resuelve aprobar las Bases de la convocatoria de Subsidios 
para Publicaciones de Divulgación Científica y Tecnológica (PDC14) y 
Formularios, que integran la presente Acta como Anexo V.--------------------------- 
 
5.4.- El Directorio resuelve la asignación del Subsidio Anual para miembros de 
la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de la CIC, por la suma de 
pesos un millón ciento noventa y tres mil ($1.193.000), conforme se detalla en 
el Anexo VI de la presente Acta.-------------------------------------------------------------- 
 
5.5.- El Directorio resuelve reasignar los subsidios no ejecutados otorgados 
durante el ejercicio anterior según se detallan en el Anexo VII de la presente 
Acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------         
 
5.6.- El Directorio resuelve otorgar auspicio y apoyo económico por la suma de 
pesos cinco mil ($5.000) a la Dra. Cecilia Creus (Prof. Adjunto Facultad de 
Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Mar del Plata - INTA Balcarce) para 
colaborar en la realización de las IV Jornadas Bonaerenses de Microbiología de 
Suelos para una Agricultura Sustentable que se llevarán a cabo el 6 y 7 de 
marzo de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:----------- 
Analizada el Acta Nº 63 de Junta de Calificaciones, el Directorio resuelve:--------  
 
Propiciar la promoción a la Categoría de Investigador Principal:  
- Marfil, Silvia  
- Galosi, Cecilia. 
 
Propiciar la promoción a la categoría de Investigador Independiente:  
- Murialdo, Silvia Elena,  
- Martín, Stella Maris  
- Buscaglia, Celina. 
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Propiciar la promoción a la categoría de Investigador Adjunto:  
- Mate, Sabina María.  
 
Denegar las siguientes solicitudes de promoción: Ixtaina, Pablo; 
Echenique, Ricardo Omar; Mariñelarena, Alejandro; Rosignoli, Raúl Dante; 
Gregorutti, Ricardo Walter; Basaldella, Elena Isabel; Del Fresno, Mirta Mariana; 
Blasi, Adriana Mónica. 
 
Solicitar a la Junta de Calificaciones que amplíe las consideraciones adoptadas 
para recomendar la promoción, en particular en lo referido a la formación de 
recursos humanos mediante tesis de doctorados aprobadas de los siguientes 
investigadores:  
- Wiliams, Patricia 
- Vela, María Elena  
- Quaranta, Nancy  
- Giner, Sergio  
 
7.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------- 
7.1.- Dr. Juan José Guiamet (Expte. 2157-795/2013) solicita recategorización 
en la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo para el Ing. 
Forestal Fabio Achinelli (Profesional Adjunto). El Directorio, en concordancia 
con la opinión de la Comisión asesora Honoraria en Agronomía, resuelve 
aprobar la recategorización a la categoría Profesional Principal.--------------------- 
 
7.2.- Dra. Adela Cuniberti (Expte. 2157-791/2013) solicita recategorización en 
la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo para el Sr. 
Carlos Portalez Carnovali (Técnico Auxiliar). El Directorio, en concordancia con 
la opinión de la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería y otras Tecnologías, 
resuelve aprobar la recategorización solicitada a la categoría Técnico 
Asistente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.3.- Dr. Alejandra Tricerri (Expte. 2157-794/2013) solicita recategorización en 
la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo para la Lic. 
Gabriela Finarelli (Profesional Asistente). El Directorio, en concordancia con la 
opinión de la Comisión Asesora Honoraria en Medicina, Bioquímica y Biología 
Molecular, resuelve aprobar la recategorización a la categoría Profesional 
Adjunto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.4.- Ing. Luis Traversa (Expte. 2157-909/2013) solicita recategorización en la 
Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo para el Ing. Juan 
Pablo Di Maio (Técnico Asistente). El Directorio, en concordancia con la opinión 
de la Comisión asesora Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales, 
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7.5.- Dr. Roque Hours (Expte. 2157-796/2013) solicita recategorización en la 
Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo para la Dra. 
María Laura Garro (Profesional Adjunto). El Directorio, en concordancia con la 
opinión de la Comisión Asesora Honoraria en Medicina, Bioquímica y Biología 
Molecular, resuelve no hacer lugar a la recategorización solicitada.----------------- 
 
7.6.- Ing. Norma Brecevich (Profesional Adjunto – Expte. 2157-659/2013) 
solicita cambio de  Director de Tareas y lugar de trabajo. El Directorio resuelve 
no hacer lugar y solicitar al Director información sobre las tareas que desarrolla 
y el cumplimiento horario.------------------------------------------------------------------------ 
  
7.7.- Sr. Leandro Remón (Técnico Asistente – Expte. 2157-908/2013) solicita 
licencia especial sin goce de haberes por el término de un (1) año, a partir del 
06/01/2014, por razones de índole personal. El Directorio resuelve otorgar la 
licencia solicitada.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.8.- El Directorio resuelve aprobar las Bases de la Convocatoria 2014 de 
Ingreso a la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo que 
integran la presente Acta como Anexo VIII.------------------------------------------------ 
 
8.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
8.1.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios para el Concurso 
de Becas de Entrenamiento (BENTR14) que integran la presente Acta como 
Anexo IX.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.2.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios para el Concurso 
de Becas de Estudio (BE15) que integran la presente Acta como Anexo X.------ 
 
8.3.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios para el Concurso 
de Becas de Perfeccionamiento (BP15) que integran la presente Acta como 
Anexo XI.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.4.- El Directorio resuelve hacer lugar al pedido de reconsideración presentado 
por el Ing. Jorge Domingo Petrillo y adjudicar la Beca de Entrenamiento a  
Cabut Mercedes, a partir del 1º de diciembre de 2013 por el término de un (1) 
año.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.5.-  El Directorio resuelve Asignar a partir del 1º de abril de 2014 por el 
término de un (1) año las Becas de Perfeccionamiento 2014 (BP14) a los 
beneficiarios que se detallan en el Anexo XII y no Asignar a los postulantes 
que figuran en el Anexo XIII de la presente Acta.----------------------------------------- 
 
8.6.- El Directorio resuelve autorizar la continuidad del pago de las Pasantías 
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Se deja constancia de que el Ing. Luis Traversa se abstiene de emitir opinión 




Siendo las 18:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 


































Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
